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LES ARCHIVES MILITAIRES HONGROISES 
Les Archives Militaires Hongroises furent fondées pendant la 
guerre mondiale, en créant progressivement la section archivale 
statistique, historique, puis la bibliothèque et l'atelier photogra-
phique. Les premiers cadres étaient très modestes ; ils faisaient 
partie de la section IA du Ministère de la Défense Nationale. Les 
formations des Honvéd et du ban général (Népfelkelés) envoyaient 
pendant la guerre leurs documents à cette section de Ministère de 
la guerre, où on effectuait des copies que l'on incorporait aux 
archives ; les documents originaux furent envoyés à Vienne aux 
Archives de l'Armée Impériale et Royale. 
Après les événements d'automne 1918, on réunit les diffé-
rentes sections en établissant les Archives militaires hongroises. 
La dictature du prolétariat interrompit sensiblement le dévelop-
pement de cette jeune institution scientifique, mais fe danger 
passé, les travaux lurent poursuivis avec élan. Le manque de per-
sonnel et de moyens augmenta encore les difficultés provoquées 
par ia dévastation partietle des archives par l'armée roumaine en 
En 1920 le gouvernement hongrois ordonna la reorganisation 
totale des archives militaires. 
Jusqu'à la fin de la guerre mondiale, la Hongrie ne possédait 
aucune institution autonome cultivant les-sciences militaires. 
Tous les documents et-les reliques des guerres menées p a r l a 
Hongrie pendant mille ans, des combats presque ininterrompus 
soutenus pourladéfensede l'Europe occidentale contre les attaques 
venant de l'Est, furent transportés à Vienne et déposés aux archives 
et musées impériaux. 
Ces documents si précieux pour l'histoire de la Hongrie se 
trouvant encore à Vienne, la première tâche des archives militaires 
hongroises était la réparation de cet état de choses injuste et con-
traire aux intérêts légitimes de la nation hongroise. 
Les traités de S'-Germain et de Trianon fixent la nécessité d'un 
arrangement amiable entre l'Autriche et la Hongrie en vertu duquel 
tous les objets ayant un caractère archéologique, historique ou 
scientifique, qui devraient appartenir au patrimoine intellectuel 
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d'un de ces pays, pourront être échangés à titre de réciprocité, rapa-
triés dans leurs districts d'origine. 
Par suite d'un accord intervenu entre les deux gouvernements, une 
commission hongroise recherche depuis 1920 le matériel des insti-
tutions militaires de l'ancienne monarchie à Vienne, en ce qui con-
cerne l'histoire militaire de la Hongrie. 
Grâce aux travaux attentifs effectués par la commission vien-
noise dans la plupart de cès collections, les recherches ont fait dos 
progrès remarquables, de sorte que le gouvernement hongrois a 
pu formuler en 1923 déjà ses désirs exacts au sujet de la restitu-
tion. En même temps commençaient les négociations concernant 
la restitution des objets ayant un caractère historique ou archéolo-
gique, négociations prévues par les traités. 
Malgré les graves difficultés imprévues qui se présentaient et se 
présentent encore durant ces négociations, la nation hongroise 
espère fermement que ses désirs légitimes se réaliseront le plus 
tôt possible et que les témoins de son passé héroïque et glorieux 
lui seront enfin restitués. 
Le 1" juillet 1922 les Archives d'histoire militaires furent subor-
données au Ministère de l'Intérieur, puis le 1" novembre au Minis-
tère de l'Instruction publique. En même temps le Musée d'Histoire 
Militaire en fut séparé et forme à présent une institution particu-
lière. 
L'organisation des A rehives Militaires Hongroises est maintenant 
la suivante : 
Direction générale. 
I" bureau. Archives de la guerre mondiale, enregistrant et con-
servant les documents de la guerre 1914-19(8 ; le bureau donne 
aussi des renseignements aux intéressés. 
1" section. Enregistrement et manipulation des documents de la 
guerre mondiale. La section s'occupe des documents des hauts 
commandements, des commandements des armées des corps 
d'armées, des divisions, régiments etc. jusqu'aux compagnies etc., 
concernant les opémtions de guerre. 
2° section. Cette section s'occupe des documents des forrnations 
militaires n'ayant appartenu pendant la grande guerre à aucun 
groupe d'armée. Elle garde d'ailleurs les documents n'ayant pas 
un intérêt'directement militaire. P. e. l'écroulement des empires 
centraux, les révolutions, la résurrection nationale, etc. 
3'section. Ordres de bataille des armées, etc. Situations jour-
nalières sur tous les fronts. Répartition et emploi des troupes. 
Evidence des cartes géographiques et des photographies de la 
grande guerre. 
4 e" section. La collection et l'évidence des propositions pour 
les distinctions militaires d e l à guerre mondiale. L'évidence des' 
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membres de l'ordre militaire de Marie-Thérèse et la conservation 
des « species facti. » 
11° Bureau. Le matériel de ce bureau, qui s'occupcdes documents 
d'avant-guerre, se divise en trois sections : 
La première est formée des anciennes archives du IV° corps 
d'armée impériale et royale. La plupart des documents concernant 
les opérations militaires furent transportés à Vienne aux archives 
militaires. 
La seconde s'occupe.des documents envoyés par les bureaux mili-
taires et civils. 
La troisième recueille et range le matériel venant de Vienne aux 
archives militaires. La deuxième et troisième section sont encore 
en voie de formation. 
Le 111° bureau prépare des publications stratégiques et tactiques 
pour les revues militaires, fondées sur les documents déjà collec-
tionnés et s'occupe de l'évidence systématique des publications hon-
groises et étrangères ayant un intérêt pour l'étude de l'histoire 
militaire hongroise. 
Après avoir complété les sources historiques, le bureau aura 
la tâche de rédiger l'histoire des troupes hongroises qui ont parti-
cipé aux luttes de 1914-19.18. 
Le IV" Bureau comprend la bibliothèque. L'entrée en est libre • 
à tous les intéressés, militaires et civils. Elle acquiert les livres 
et les revues hongrois et étrangers qui ont une valeur cer-
traine pour les études militaires, ou un rapport étroit avec f a r t 
miiitaire. 
V° Bureau. Rédaction de la revue mensuelle Magyar Katonai 
Közlöny (Revue militaire hongroise) et — en liaison avec l'Aca-
démie hongroise des Sciences — de la revue trimestrielle Hadtör-
ténelmi Közlemények (Revue d'histoire militaire). Le bureau 
travaille à l'histoire de l'armée nationale hongroise, répand des 
éditions populaires patriotiques, prépare des cartes et croquis pour 
les différentes publications, fait la.collection des photographies de 
la guerre mondiale et des autres photos militaires. Son atelier 
photographique exécute des photographies pour les besoins offi-
cieis. 
On peut ainsi par ce bref résumé, qui ne comprend que les 
grandes lignes, se rendre compte de l'histoire et de l'organisation 
actuelle "des archives militaires hongroises. La plupart de leurs 
membres ne se contentent pas d'effectuer ces travaux officiels, niais 
s'occupent aussi, hors de leur service, d'études sérieuses. Plusieurs 
d'entre eux ont enrichi la littérature militaire hongroise de nou-
veaux livres et de précieuses études. -
